





















































































































































































































































































































































































































安部公房「砂の女」 三島由紀夫「金閣寺」 藤原正彦「若き数学者のアメリカ」 三浦綾子「塩狩峠」
遠藤周作「沈黙」 太宰治「人間失格」 渡辺淳一「花埋み」 北杜夫「楡家の人びと」




森本薫「女の一生」 芥川龍之介「侏儒の言葉」 堀辰雄「ほととぎす」 倉田百三「出家とその弟子」
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